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358 ΑΡΧΕΙΑΚΑ 
ακόμη την παροχή λεπτομερών πληροφοριών πού ενδιαφέρουν τους αρχαιολόγους άλλα 
και άφοροΰν τη νεώτερη 'Ιστορία μας. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ 
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΜΟΛΟΓΙΑΣ 
Ή Διεύθυνσις 'Ιστορίας Στράτου του Γενικού Επιτελείου Στράτου (ΔΙΣ /ΓΕΣ) έχει 
αρχίσει άπο το 1987 τη συγκρότηση ενός αρχείου αρχαίας ελληνικής πολεμολογίας. Το 
άρχεϊο περιλαμβάνει στοιχεία περί της στρατιωτικής οργανώσεως, της πολεμικής τέ­
χνης, τής οχυρωτικής, τής πολιορκητικής και τής όπλοτεχνίας τών αρχαίων Ελλήνων. 
Πρόκειται περί φωτοαντιγράφων βιβλίων και μελετών που άφοροΰν στα ανωτέρω 
θέματα και καλύπτουν τήν περίοδο μεταξύ του 29ου π.Χ. αιώνα (πρώτα δείγματα 
οχυρωτικής στον Ελλαδικό χώρο) και του 2ου π.Χ. αιώνα. Το άρχεϊο αποτελείται προς 
το παρόν άπο 130 άρθρα και 10 βιβλία και είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο. 
ΝΙΚΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ 
ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ 
TOT ΝΙΚΟΪ ΒΛΑΣΣΟΠΟΤΛΟΤ 
Ό κ. Νίκος Βλασσόπουλος, μόνιμος κάτοικος Λονδίνου, απαντώντας σε αίτηση μας, 
είχε τήν καλωσύνη να μας ενημερώσει γύρω άπο το άρχεϊο του το σχετικό με τα χρόνια 
τής γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα. Το άρχεϊο αποτελείται άπο τις έξης ενότητες: 
Α' Παράνομος Τύπος 'Αθηνών (40 τίτλοι), Β' Νόμιμος Τύπος 'Αθηνών (5 τίτλοι, οι 
εφημερίδες καλύπτουν κυρίως τήν περίοδο τών Δεκεμβριανών μέχρι και τήν άνοιξη του 
1945), Γ' Δελτία Ειδήσεων (5 τίτλοι), Δ' Προκηρύξεις, Ε' Φυλλάδια χαι Περιοδικά 
(4). Καθώς το υλικό τών χρόνων αυτών είναι εξαιρετικά διεσπαρμένο και σε μεγάλο 
βαθμό οριστικά χαμένο, θεωρούμε χρήσιμη τήν καταγραφή τέτοιων συλλογών και τήν 
διεξοδική τους παρουσίαση. 
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